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ABSTRACT 
Investigation approach to migrants adaptation process in host countries has 
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Table 1:  Student technology readiness and perception on learning spaces
 
No Question category Yes 
(+)
No 
(-) Other
1 Comfort in using computers and technology prior to taking 
the class 73.1 15.4 11.5
2 Usefulness of each learning space 
 * Regular Space: 84.6 7.7 7.7
 * Computer Space: 69.2 15.4 15.4
 * Virtual Space: 53.8 38.5 7.7
3 	

	
 * Campus mail: 69.2 23.1 7.7
 * Blackboard: 69.2 15.4 15.4
 * Epsilen: 69.2 15.4 15.4
4 	


 42.3 57.7 0.0
Source: (Byas, 2011)
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